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  Abstract： 
With many rewritten versions, The Romance of the Western Chamber has exerted great 
influence uponChinese opera writing that follows. Some plagiarize its writing method 
and directly transmigrateits plots, some indirectly embed its plots into a different 
setting, some, The Peony Pavilion forinstance, borrow its rebellion against the  
feudal customs and advocate true love, and still otherspay tribute to the book and 



























天兴与元中统间二三十年之中，此可略得而推测者也。”[2] 63 金天兴为 1232-1234 年，元中统为 1260-1264
年，那么王实甫创作杂剧的年代也应为此一时期。王国维又据元王博文《天籁集序》考证，金哀宗天兴元年














































































































































































































































  无名氏《鸳鸯被》第三折李玉英被刘员外强逼在酒店管酒时唱道：  
  ……乍离了普救寺，钻入这打酒亭。你畅好是性狠也夫人，毒心也那郑恒。  
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